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	Penelitian ini berjudul â€œUsaha Wali Kelas dalam Membina Sikap Disiplin Murid pada MIN Mesjid Raya Banda Acehâ€•.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja usaha wali kelas dalam membina sikap disiplin murid pada MIN Mesjid
Raya Banda Aceh?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui usaha-usaha wali kelas dalam membina sikap disiplin murid pada
MIN Mesjid Raya Banda Aceh. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Subjek
penelitian ini adalah seluruh wali kelas di MIN Mesjid Raya Banda Aceh sebanyak 29 wali kelas. Teknik pengumpulan data
menggunakan angket, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan hasil persentase. Berdasarkan hasil penelitian
yang diperoleh dari hasil angket menunjukkan untuk  pilihan  jawaban  selalu  muncul sebanyak 23 jawaban yang dipilih oleh
responden dengan persentase 85,19% kategori sangat baik. Untuk pilihan jawaban sering muncul sebanyak 23 jawaban yang dipilih
oleh responden dengan persentase 85,19% kategori sangat baik. Sedangkan untuk pilihan jawaban kadang-kadang muncul sebanyak
7 jawaban yang dipilih oleh responden dengan persentase 33,33% kategori kurang. Dapat disimpulkan adanya usaha yang baik dari
wali kelas dalam membina sikap disiplin murid pada MIN Mesjid Raya Banda Aceh, hasil ini diperoleh dari hasil persentase yang
diperoleh berdasarkan hasil penelitian. 
